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編集後記
まず，予想、より遅れましたが，会員の皆様のご協力と編集委員の惜しみ
ない御尽力のお陰で， 『韓国仏教学 SEMINARJl第七号を発刊するように
なったことを，全会員と本会をご支援下さる方々と共にお喜び申し上げま
す．そして個人的な諸日程にも関わらず，企画通りの論文を提出してくだ
さった会員の皆様に感謝し，ならびに，玉稿の掲載を詳して下さいました，
沈泰嬰，曹潤錨名誉会員と 日本の韓国仏教研究者佐藤厚博士そして，
今年，9月から東京大学の外国人研究員として来日し， Oxfordでの研究成
果の一部分を紹介して下さった安 良圭博士にも御礼申し上げます．
生：＇！首，故国は経済危機にさらされ，本号の発刊にもしもの影響があるか
と心配しましたが，多く の方々から励ましと ご支援をいただき無事発刊の
運びとなったことを幸いに存じます．
特に，至大な関心と御支援をお寄せ下さいま した， 大韓仏教曹渓宗教育
院長岩度師を始め密元仏学研究所長，香寂教育部長には甚深なる謝意を表
す次第でございます．
最後に，予想、より本号の発刊が遅れたことを改めてお詫びし，編集の作
業を全担してくれました正国師に感謝し、たします．
会長慧撃合掌
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